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передусім, буде зацікавлена у розвитку суспільства, регулювати,
а не описувати наслідки. Нормативне твердження виводиться із
позитивного. А тому позитивними можуть бути теорії, а методо-
логія має носити нормативний характер.
У сучасних умовах розвиток теорії бухгалтерського обліку
може відбуватися за такими напрямами: у напрямі теорії вартості
грошей — сфера, у якій проблеми, що стосуються області бухга-
лтерського обліку, щільно пов’язані з проблемами, які традицій-
но відносяться до області економічної теорії; у напрямі розв’я-
зання проблем, які належать до теорії перетворення — розвиток
облікових теорій у контексті реєстрації, оцінки та виявлення нас-
лідків господарських подій — до цієї групи питань теорії нале-
жить, передусім, побудова моделі вимірювання категорій, до сьо-
годні не вимірюваних, але визнаних як важливі, таких як
інтелектуальний капітал, природо-ресурсний потенціал тощо; у
напрямі фізичної економії, де еталоном вартості виступатиме
тонна або центнер пшениці, що, на думку М.Д. Руденка — украї-
нського подвижника фізичної економії, Героя України, який су-
часну світову економічну науку визначав як таку, «від якої зале-
жить життя на Землі», дозволятиме урятувати від голодної смерті
сотні мільйонів землян [2]. За твердженням проф. В.О. Шевчука,
бухгалтерський облік у ХХІ ст. має розвиватися в руслі форму-
вання й утвердження рятівного економічного знання.
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ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ,
ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД СУЧАСНИМИ БУХГАЛТЕРАМИ
Загальна тенденція багатовекторного використання інформа-
ційних технологій (ІТ) зумовлює перехід від традиційної до нової
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інформаційної економіки з формуванням глобальної ІТ-
інфраструктури. Web-технології уможливлюють становлення і
розвиток мережевих форм бізнесу, що надають значні конкурен-
тні переваги як на внутрішньому, так і на світовому ринках.
У новому економічному середовищі актуальними стають «ін-
телектуальні фірми», які взагалі не володіють виробничими фон-
дами в їх традиційному розумінні, оскільки матеріальні активи
починають витіснятися інтелектуальними активами, а поточні ак-
тиви замінюються інформацією [1]. Трансформуються і способи
ведення бізнесу в електронному середовищі. Відбувся поступо-
вий перехід від доставки і збуту товарів і послуг через Інтернет за
допомогою цифрових технологій (е-комерція) до он-лайн діяль-
ності всього підприємства, з охопленням усіх інших складових
систем ІТ (е-бізнес) [2].
Важливими перевагами Інтернет-бізнесу є те, що він примно-
жує можливості рекламного характеру, забезпечуючи успішний
пошук товарів і послуг за найприйнятнішою ціною; дозволяє
економити адміністративні витрати, витісняючи зайвих посеред-
ників; зменшує надлишкові товарно-матеріальні запаси; уможли-
влює спілкування з потенційними клієнтами та знижує трансак-
ційні витрати комунікацій між ними тощо. Фірма в перспективі
зможе персоналізувати пропоновані продукти, враховуючи мож-
ливості отримання деталізованої інформації про клієнтів, і акцен-
тувати увагу на прямих продажах [1].
Мережевий бізнес опосередковано стосується навіть тих фірм,
які ще не залучені до цього процесу. Це пояснюється тим, що
практично всі клієнти, конкуренти та постачальники, так чи ін-
акше, причетні до е-бізнесу через інформацію, яка накопичується
у світовій павутині. Їхні клієнти можуть відшукати в Інтернеті
нові джерела товарів і послуг, а постачальники — вимагати ви-
користання он-лайнових можливостей або відмовитися працюва-
ти з фірмою, яка не має виходу у Web [2].
Сучасні користувачі все більше і більше потребують он-
лайнової фінансової інформації. Е-бізнес змінює традиційну і ос-
новну функцію бухгалтерів в організаціях — ведення фінансово-
го обліку та звітності. З одного боку, Web-техології трансформу-
ють бізнес-процеси і події, які є основою транзакцій, що тягне за
собою зміни в облікових записах і процедурах обліку, а з іншого
— проводки здійснюються в реальному часі і угоди обробляють-
ся миттєво. У зв’язку з цим у фінансового обліку з’явилися нові
завдання [3]: перевірка і заміна облікової процедури проводками
е-комерції; гарантування надійності обов’язкової фінансової зві-
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тності для е-комерції; визначення змісту інформації, що розкри-
вається в он-лайновій звітності зовнішнім і внутрішнім користу-
вачам; встановлення термінів і форм он-лайнової звітності. Бух-
галтери повинні бути впевнені, що існуючі системи забезпечують
необхідний рівень безпеки і перевірки даних.
Розглядаючи роль представників бухгалтерської професії у
світі електронного бізнесу і вплив технологічного прогресу на
функції бухгалтерської та фінансової звітності, Комітет з інфор-
маційних технологій (ІТ) при Міжнародній федерації бухгалтерів
(IFAC) у документі «Е-бізнес і бухгалтер» [3] визначає основні
проблеми і завдання, які стоять перед бухгалтерами. У першу
чергу, це забезпечення надійності обробленої бухгалтерської ін-
формації на основі дотримання принципів безпеки такої інфор-
мації та правильної її обробки. У документі надано короткий
опис найважливіших можливих небезпек, пов’язаних з Інтернет, і
детально розглянуто заходи, які забезпечують ефективне управ-
ління ІТ-ризиками у сфері бухгалтерської інформації.
Як свідчить практичний досвід, небезпеки виникають у
зв’язку з технологією, програмним забезпеченням, клієнтською
базою, ідентифікацією клієнтів і транзакцій, нормативно-право-
вою базою, яка регламентує використання електронно-цифрових
підписів, електронних документів, юридичним захистом продук-
ту, конфіденційністю інформації тощо. У результаті електронних
операцій також може виникнути ризик недотримання податково-
го законодавства. Крім того, керівництву фірми потрібно забез-
печити захист особистої інформації, отриманої в ході ведення е-
бізнесу, вжити заходів, спрямованих на зменшення ризику пору-
шення безпеки мережі.
Окрім зазначених моментів, стратегія ІТ залежить також від
складності і різноманіття діяльності фірми в е-бізнесі, від органі-
заційної структури. Вона включає оцінку ризиків ІТ у зв’язку з
роботою в електронному середовищі, що впливає, у свою чергу,
на систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зрос-
таюча залежність від ІТ і збільшення ролі Інтернету виводять ці
та інші ризики на передній план.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що використання
Web-технологій, попри те, що вони забезпечують конкурентосп-
роможність як на мікро-, так і макрорівнях, потребує, у першу
чергу, ефективної нормативно-законодавчої підтримки. Якісне
вирішення проблем, пов’язаних з організацією і веденням е-
бізнесу має бути у тісній співпраці фахівців ІТ-сфери і бухгалте-
рів, оскільки необхідно враховувати категорії ризику, пов’язані з
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інфраструктурою ІТ, додатками, бізнес-процесами, відповідаль-
ністю за мінімізацію інформаційних ризиків і зміцнення внутріш-
ньогосподарського контролю. Особливої уваги потребують деякі
аспекти управління ризиками, пов’язаними саме з бухгалтерсь-
кою і фінансовою звітністю у середовищі е-бізнесу.
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 харчування та торгівлі
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Останніми роками на ринку сфери послуг склалися умови, які
визначають функціонування підприємств торгівлі через форму-
вання їх вартості (цінності) здебільшого, складовими нематеріа-
льного капіталу, а не вартістю основних засобів й оборотних ак-
тивів. Сьогодні одним з ключових напрямів управління підпри-
ємством є зростання його капіталізації, що зумовлено можливіс-
тю включити до складу майна всіх видів активів, які забезпечу-
ють отримання економічних вигід власнику. У зв’язку із цим, до-
слідження складових соціального капіталу підприємства є
актуальним з точки зору формування достовірного інформацій-
ного підґрунтя у системі бухгалтерського обліку для прийняття
ефективних рішень.
Успішність бізнесу все більше має соціальне спрямування, що
зумовлює ведення соціально відповідальної діяльності, яка здійс-
